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Noticias
Calendario de reuniones científicas
7 - 8 Marzo 2013 
1st Asian Single Port VATS Symposium & Live Surgery
Kai Chong Tong, Postgraduate Education Centre, Prince of Wales Hospital 
Secretariat, Department of Surgery




20 - 22 Marzo 2013 
Advanced Module: Open and Endovascular  
Aortic Therapy
EACTS House. Windsor United Kingdom 
&ORûINFORMATIONûCONTACTû,OUISEû-C,EODû%!#43û(OUSEû 
-ADEIRAû7ALKû7INDSORû"ERKSHIREû3,û%5
Phone: +44 1753 832166
Email: louise.mcleod@eacts.co.uk or info@eacts.co.uk
20 - 23 Marzo 2013 






21 - 24 Marzo 2013 






4 - 7 Abril 2013 




25 - 26 Abril 2013 
XVIII Reunión Anual De Médicos Residentes de Cirugía 
Cardiovascular de la Sociedad Española de Cirugía  
Torácica-Cardiovascular (SECTCV)
Cirugía de las Cardiopatías Congénitas.
Servicio del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
Para información: Secretaria de la SECTCV,  
#û0RÃNCIPEûDEû6ERGARAûûû-!$2)$
Teléfono: 91 745 03 83
Email Contacto: contacto@sectcv.es
Website: http://www.sectcv.es
22 - 26 Abril 2013 
Minimally Invasive Techniques on Adult Cardiac Surgery  
(Surgical Training and Manpower Committee (STMP)  
of European Association of Cardiothoracic Surgery (EACTS)







25 - 26 Abril 2013 
STS/ACCF Transcatheter Heart Valve (THV) Symposium
/MNIû$ALLASû(OTELû$ALLASû48û5NITEDû3TATESû
&ORûINFORMATIONûCONTACTû-ICHELEû#HAOû%DUCATIONû-ANAGER
Phone: 1 312 202-5846
Email: mchao@sts.org
4 - 8 Mayo 2013 







23 - 24 Mayo 2013 






23 - 24 Mayo 2013 







20 - 22 Junio 2013




Tel: (34) 91 636 12 11 y (34) 667 99 56 82
E-mail: secretary.acs2013@gmail.com
Website: www.cardiacsurgeons.ca
